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Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki potensi besar dalam bidang
industri
dan  perdagangan,  karena  didukung  dengan  besarnya  sumber  daya  alam
yang   ada.   Industri   yang   sebahagian
besar   merupakan   industri   pengolahan
meskipun mengalami pertumbuhan yang naik turun tetap merupakan potensi yang
besar bagi daerah. Tingkat apresiasi masyarakat Banda Aceh terhadap suatu karya
seni juga sudah cukup tinggi. Hal ini didukung oleh kenyataan pa
meran seni yang
digelar relatif selalu dipenuhi oleh penonton. Seperti pameran otomotif, fotografi,
dan  karya  arsitektur  sudah  dapat  diterima  oleh  masyarakat  Aceh.  Melihat  segala
potensi  yang  ada  di  propinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam
umumnya  dan  kota
Banda
Aceh khususnya yang sangat besar diatas, maka diperlukan pengadaan dan
peningkatan  sarana  dan  prasarana  bagi  kota.  Salah  satu  sarana  yang  diperlukan
berkaitan  dengan  industri,  perdagangan,  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  karya
seni  dan  pembangunan  adalah  G
edung  Pameran  di  Kota  Banda  Aceh.  Gedung
Pameran merupakan jenis bangunan yang melibatkan kapasitas publik yang besar,
yang   mempunyai   tujuan   utama   untuk   menyelenggarakan   pameran.   Gedung
Pameran  diharapkan  mampu  menghadirkan  citra  bangunan  yang  dapat  menari
k
masyarakat   memasuki   dan   menikmati   segala   kegiatan   dan   fasilitas   dengan
teknologi   canggih   yang   diberikan   bangunan.   Selain   itu   Gedung   Pameran
memerlukan  ruang  yang  fleksibel,  sehingga  tidak  terpaku  dengan  elemen  tetap
seperti  kolom
agar  tidak  mengganggu  ak
tifitas  didalamnya.  Faktor  inilah  yang
menjadi  dasar  pemilihan  tema
â€œHigh
-
Techâ€•
pada  perancangan  Gedung  Pameran
(Exhibtion Hall)
di Banda Aceh.
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